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A Sketch of Reconstructing Social Work Practice Theory: A
Rough Design toward Deploying the Structuralcritical Model
and Developing Professional Education for Social Workers
Currently, social work practice, social work research, and so-
cial work education are facing a difficult situation. It is the situ-
ation in which although there is a chance of development in social
work, there is also a possibility of a decline in social work prac-
tice. The chance of development comes from an increasing expec-
tation of society to expand the practice area. On the other hand,
the decline of social work results from a question of whether this
work can contribute toward a solution of societal problems. A
training program of certificated social workers was transitioned to
a new curriculum in 2009. The goal of the revision was to impart
practical skills. Although the purpose of the revision was in
strengthening training education, the contents related to social
work practice theory, which the author asserts has always had
equal importance, is also compulsory. Therefore, in helping to un-
derstand the situation surrounding social work practice theory, an
introduction of the structuralcritical model as a new practical
model is envisaged. Thus, I would like to promote reconstruction
of social work practice theory.
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ク radical social work （急進的で根本的な
問題解決を志向するソーシャルワーク）」（Fer-
guson ＆ Woodward ２００９， Lavalette
２０１１），「クリティカル・ソーシャルワーク
critical social work 」（ Ife １９９７，Fook
２０１６），「ストラクチュラル・ソーシャルワー









tory social work （反差別ソーシャルワー
ク，差別解消に挑むソーシャルワーク）」
（Okitikpi ＆ Aymer ２００９， Ife ２０１２，
Thompson２０１６），「アンチ・レイシスト・
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